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HUCKER, Bernd Ulrich, SCHUBERT,
Ernst, WEISBROD, Bernd, 
Niedersächsische Geschichte
Pierre Monnet
1 L’histoire des espaces régionaux se porte bien, celle des territoires historiques formant
l’actuel Land de Basse-Saxe tout spécialement si l’on en juge par les deux ouvrages qui
viennent de paraître. Le premier, paru à Hanovre en 1997 et dirigé par Ernst Schubert,
professeur à l’Université de Göttingen, n’est qu’un des volumes d’une collection plus
large et toujours en cours censée couvrir toute l’histoire de la Basse Saxe. Mais cette
contribution était attendue car elle traite des structures politiques et économiques du
territoire saxon et frison entre les IXe et XVe ss.  et confirme qu’ici aussi c’est bien
l’Empire qui permet au duché de prendre forme et non l’inverse (Politik, Verfassung,
Wirtschaft  vom  9.  bis  zum  ausgehenden  15.  Jahrhundert,  Hannover:  Hahnsche
Buchhandlung, 1997, 1230 p.) Le second, objet du présent compte rendu, également co-
dirigé par Ernst Schubert,  couvre une période plus large puisqu’il  ne s’arrête qu’au
début des années 1990. Il constitue donc à ce titre un panorama complet qui parvient
heureusement  à  déjouer  les  pièges  que  posent  souvent  les  grandes  monographies
régionales.  En  effet,  il  pouvait  être  tentant  de  remettre  sur  le  métier  l’idée  d’une
continuité historique entre peuple saxon primitif, marche franque puis carolingienne,
duché guelfe,  haut  lieu  de  la  Réforme...  Les  auteurs  en récusent  l’hypothèse  dès  la
première ligne et choisissent de privilégier l’étude des évolutions religieuses, sociales
et économiques depuis les premiers temps de la »conquête« carolingienne suivie de la
christianisation du pays  et  de  ses  habitants  depuis  les  sièges  d’Osnabrück,  Minden,
Münster,  Hildesheim  et  Halberstatdt,  en  passant  par  le  «  moment  »  ottonien  puis
guelfe, jusqu’au rayonnement de la Réforme depuis la Saxe au XVIe s. et bien entendu
la transmission de la couronne d’Angleterre à la maison de Hanovre au début du XVIIIe
s. La période qui s’ouvre en 1815 par la fondation du royaume de Hanovre, annexé par
la  Prusse  en  1866,  l’industriaisation  rapide  et  massive  de  la  région,  la  montée  du
nazisme (les élections de mai 1932 à Oldenbourg permettent la formation du premier
gouvernement régional purement nazi en Allemagne avant 1933...), la division des deux
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Allemagnes  qui  traverse  une  partie  du  territoire  occupent  la  part  la  plus  large  de
l’ouvrage. Mais, pour aller du Moyen Age au XXe s., un même souci a animé les auteurs,
celui de ne pas céder à la facilité de la succession des ducs, des rois et empereurs au
profit d’une étude en profondeur des grandes évolutions de la société dans un espace
délimité. Une grande attention est ainsi accordée aux effets de la christianisation sur
l’organisation du territoire, aux modifications introduites par l’essor urbain des XIIIe-
XVIe ss., aux bouleversements et réorganisations de la Réforme et surtout de la longue
période de guerre qui, à juste titre, est finalement observée depuis la fin du Moyen Age
jusqu’à la Guerre de Sept Ans. Ce premier ensemble de longue durée qui va du Moyen
Age à la Réforme et à ses conséquences jusqu’au XVIIIe s. se distingue bien des XIXe et
XXe ss. marqués par une accélération des transformations que provoquent une royauté
moderne éphémère, une industrialisation brutale dans une région demeurée largement
rurale, l’intégration prussienne puis nazie et enfin l’effet des vagues de réfugiés dans
un Land rapidement longé par le Mur. De très utiles chronologies, généalogies, listes
des  évêques,  des  ducs,  des  rois  et  des  ministre-présidents  viennent  compléter  un
ouvrage bien illustré et surtout très clairement et agréablement rédigé. 
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